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U radu se obrauju zbirke pjesama koje su tijekom Prvoga svjetskog rata tiskane
u hrvatskome kulturnom krugu. Autori tih pjesmarica, vojnici na bojiπtima i
pojedinci u pozadini, opjevali su uspomene na mobilizaciju i borbe hrvatskih
pukovnija u sastavu austro-ugarske vojske na Balkanskom i IstoËnom, a kasnije
i na Talijanskom bojiπtu. Pisane najËeπÊe obiËnim jezikom i bez umjetniËkih
pretenzija, pjesme nude ratnu promidæbu na poËetku, suze i uzdahe tijekom, te
gladovanje i vapaje za mirom na kraju rata. U radu se donose primjeri stihova s
bojnih polja i iz pozadine.
KljuËne rijeËi: Hrvatska, Prvi svjetski rat, ratne pjesme, zbirke pjesama
I.
Prvi svjetski rat bio je prvi globalni i totalni oruæani sukob u povijesti Ëovje-
Ëanstva, koji se vodio od 1914. do 1918. godine izmeu mnogih dræava i nji-
hovih kolonija na nekoliko kontinenata, na kopnu, moru i u zraku. U bor-
bama na europskim i svjetskim bojiπtima sudjelovali su milijuni vojnika, a na
radu u pozadini, za ratne potrebe, milijuni civila. »imbenici meunarodne
solidarnosti nisu mogli premostiti suparniπtva izmeu podijeljenih europskih
velesila koje su u ljeto 1914. krenule u rat poput flmjeseËara«.1 U dugom i
iscrpljujuÊem ratu velika veÊina Hrvata borila se na strani Austro-Ugarske ko-
ja je poslije sarajevskog atentata raspolagala s dva milijuna vojnika za rat.2
Mnogi se nisu vratili æivi s udaljenih bojiπtâ ili su se vratili kao invalidi, a epi-
demija πpanjolske gripe na kraju rata odnijela je diljem Europe viπe æivota
nego sâm ratni vihor.
Tijekom Ëetiri ratne godine odræavale su se dobrotvorne predstave, kon-
certi i druge priredbe, a ispjevane su i mnoge pjesme koje su izlazile na stra-
1 Christopher CLARK, MjeseËari. Kako je Europa krenula u rat 1914., Zagreb, VukoviÊ & RunjiÊ,
2018.; Pierre RENOUVIN, Europska kriza i Prvi svjetski rat, Zagreb, Golden marketing—TehniËka
knjiga, 2008.
2 Manfried RAUCHENSTEINER, Prvi svjetski rat i kraj Habsburπke Monarhije 1914—1918., Zagreb,
Matica hrvatska, 2019., 45-73.
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nicama novina ili u posebnim izdanjima. Popularne pjesme Velikoga rata tre-
bale su raspiriti strasti, rastjerati strah i tjeskobu te pojaËati ponos i patrioti-
zam.3 Bile su u sluæbi ratne promidæbe, dokolice i zabave, ali i humanitar-
nih i karitativnih djelatnosti, poput zbrinjavanja ranjenika, pruæanja pomoÊi
ostalim ratnim stradalnicima i sliËno. U hrvatskom kulturnom krugu tiskan je
tijekom rata, od 1914. do 1918., veÊi broj zbirki pjesama, ne raËunajuÊi sti-
hove objavljivane u novinama. Prihod od prodaje tih pjesmarica obiËno je
bio namijenjen ranjenicima, udovicama i siroËadi poginulih vojnika, ili u ko-
rist Crvenoga kriæa, kako domaÊega tako i stranoga, npr. bugarskoga.
Pjesmarice su sve donedavno bile gotovo posve zaboravljene, iako su
javno dostupne veÊ Ëitavo stoljeÊe.4 Meu rijetkim starijim iznimkama je pre-
gled rukopisnih i tiskanih puËkih knjiæevnih tvorevina u Povijesti hrvatske
knjiæevnosti u kontekstu knjiæevno-povijesnoga legaliziranja i razmatranja
znaËenja i uloge puËkoga knjiæevnoga fenomena u trajanju i razvoju hrvat-
ske knjiæevnosti.5 Stoga je ovaj Ëlanak zamiπljen kao prilog primjerenom
upoznavanju tog aspekta hrvatske povijesti u Prvom svjetskom ratu s glediπ-
ta suvremene povijesne znanostiImajuÊi na umu flpuËke knjiæevne tvorevine
u knjiæevnoj i neknjiæevnoj funkciji«6, Ëlanak portretira dostupne ratne pjes-
marice uglavnom puËkih autora o veÊini kojih nedostaju detaljniji podatci. 
II.
Kad je rat poËeo, Stanislav Tkalec napisao je pjesme flÆivot i zloba« i flOd ko-
ljevke do groba«, koje su objavljene u zbirci pod motom:
Æivot imam da ti dadem
Pjesme pjevat njeπto znadem
Zaπto dalje rijeË da gubim
Svjetli flKralju« ja te ljubim.7
Neposredno prije izbijanja rata pozvani su pod zastave vojni obveznici
zajedniËke vojske i ratne mornarice, zemaljske obrane u austrijskoj i domo-
3 Populäre Kriegslyrik im Ersten Weltkrieg, Nicolas Detering, Michael Fischer, Aibe-Marlene Ger-
des, Hrsg., Münster, New York, München, Berlin, Waxmann, 2013.; Popular Song in the First World
War, John Mullen, Ed., London, Routledge, 2018.
4 Usp. Æeljko HOLJEVAC, flHrvatske pjesme na poËetku rata 1914. — izmeu zvuËne promidæbe i
krvave stvarnosti«, 1914. Prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji, Vijo-
leta Herman KauriÊ, ur., Zagreb, Matica hrvatska, 2018., 371-382. DjelomiËno preuzete i preraene
spoznaje o prvoj godini rata dopunjene su ovdje uvidima o ostalim ratnim godinama.
5 Maja BO©KOVIΔ-STULLI, Divna ZE»EVIΔ, Usmena i puËka knjiæevnost, Zagreb, Liber, Mladost,
1978., 589-602, 634-636.
6 D. ZE»EVIΔ, PuËka knjiæevnost, Zagreb, Liber, Mladost, 1978., 468.
7 Stanislav TKALEC, Rat 1914!, Zagreb, Tiskara flMerkur«, 1914.
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branstva u ugarskoj polovici Austro-Ugarske, te puËkog (narodnog) ustanka.
Mihovil Cukon, opÊinski delegat u ©tinjanu kraj Pule, mobiliziran kao obiË-
ni vojnik 7. satnije pjeπaËke pukovnije broj 5 zemaljske obrane, sloæio je u
stihove dvije pjesme u spomen na mobilizaciju istarskog narodnog (puËkog)
ustanka.8 I ratni mornar Antun KovaËev, bojadisar iz Kaπtel LukπiÊa u Dal-
maciji, ukrcan na ratni brod Pelagosa, skitio je u stihove dvije pjesme, u spo-
men na mobilizaciju 26. srpnja 1914. i prvu godinu svjetskoga rata.9
Prve borbe hrvatskih pukovnija, npr. 16. varaædinske pukovnije baruna
von Giesela, 78. osjeËke pukovnije Josipa ©okËeviÊa i 79. otoËke pukovnije
Josipa JelaËiÊa, u Srbiji od 12. kolovoza do 8. rujna 1914., opjevali su pjeπak
Duπan M. NeπkoviÊ iz varaædinske, pjeπak David DuπaniÊ iz osjeËke i kaplar
Ilija BoæiËiÊ iz otoËke pukovnije. Varaædinska pukovnija otiπla je iz Bjelova-
ra preko Osijeka u Bosnu, gdje je preπla preko rijeke Drine i borila se kod
Loznice i pred Valjevom. Imala je i okrπaj s komitama, odnosno naoruæanim
pripadnicima srpskih paravojnih skupina, a ranjenici su lijeËeni u bolnici u
Osijeku.10 ©okËeviÊevci su otiπli iz Osijeka i ratovali s Crnogorcima te u Sr-
biji. I oni su imali ranjenike, a kretali su se po Bosni, Slavoniji i Ugarskoj.11
Kad su Ëuli ozbiljne vijesti i spremili se za put, JelaËiÊevci su otputovali u Sr-
biju, gdje su juriπali na srpske rovove. Iz Srbije su se takoer vratili s ranje-
nicima.12
Prvo prodiranje carske i kraljevske vojske u Srbiju, prije provale Srbijana-
ca u Srijem, poËetkom rujna 1914., opjevao je Stjepan PetriËiÊ, vodnik 28. do-
mobranske pukovnije. Poslije umorstva nasljednika prijestolja nadvojvode
Franje Ferdinanda i vojvotkinje Sofije u Sarajevu, pokrenuta je istraga i pri-
prema za rat u kojem su hrvatski domobrani i njihovi Ëasnici otiπli na bojiπ-
te na Drini, boreÊi se kod Ljubovije i Krupnja, Bijele Crkve i Loznice.13 Dru-
gi put su austro-ugarske snage preπle srpsku granicu poslije provale Srbija-
naca u Srijem, poËetkom rujna 1914., i uπle u Srbiju. Hrvatske narodne pjes-
me i biljeπke o austro-ugarsko-srpskom ratu spjevao je i napisao puËki pjes-
nik Pero Dupor, pjeπak 78. pukovnije iz Osijeka. Hrvatski vojnici zauzeli su
8 Mihovil CUKON, Dvije pjesme u spomen mobilizacije istarskog narodnog ustanka god. 1914., Pu-
la, Tiskara Laginja i drug, 1914.
9 Antun KOVA»EV, Dvije pjesme. Uspomena mobilizacije i svjetskog rata 1914.—1915., Pula, Tis-
kara Jos. KrmpotiÊ, 1915.
10 Duπan M. NE©KOVIΔ, Bojevi varaædinske 16. pukovnije u Srbiji, Osijek, Frankova tiskara, 1914.
11 David DU©ANIΔ, Bojevi ©okËeviÊevaca 78. osjeËke regimente u Srbiji, Osijek, Frankova tiskara,
1914.
12 Ilija BOÆI»IΔ, Bojevi JelaËiÊevaca u Srbiji, Osijek, Frankova tiskara, 1914.
13 Stjepan PETRI»IΔ, Zaplakalo zlato moje…, Osijek, Frankova tiskara, 1914.
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Crni vrh i vodili bitku za »ajniËe. Srbi su poraæeni na ratnim poljanama kod
Loznice, prva srpska timoËka divizija uniπtena je u Srijemu, a srpsko-crno-
gorska vojska poraæena je i na planini Romaniji.14 U euforiji je iz Malog lis-
ta pretiskana pjesma flKralj Petar cvili«.15 Ratne zvukove od 9. do 20. rujna
1914. osluπkivao je i fra Nedjeljko DugonjiÊ-VrhovËiÊ iz Tuzle. U treÊem is-
pravljenom izdanju sadræaj je podijelio na pet cjelina: I. Crne slutnje, II. Iz
flKnjige ærtava«, III. Krvave priËe, IV. Crvene ruæe i V. Suze i uzdasi.16 Niko-
la P. BaËiÊ-JasenovËanin, sisaËki puËki ustaπa, spjevao je baladu o vjerenici-
ma s Drine, Stanku i Smiljki, koji su se meusobno sukobili i poginuli u ra-
tu sa Srbijom.17
Pad srbijanske prijestolnice Beograda, koji je austro-ugarska Peta vojska
zauzela 2. prosinca 1914., na 66. obljetnicu vladanja cara i kralja Franje Josi-
pa I., opjevan je u stihovima Nikole BaËiÊa-JasenovËanina kao Boæja kazna
srpskom narodu, jer je Kraljevina Srbija uz Crnu Goru, Rusiju, Veliku Brita-
niju, Francusku, Belgiju, Japan i ostale saveznike postala ratoborna, ne uvi-
ajuÊi hrvatske pripomoÊi u Balkanskim ratovima (1912.-1913.). Stjecajem
okolnosti, upravo su hrvatski domobrani i puËki ustaπe iz Karlovca prvi zau-
zeli srbijanski glavni grad i izvjesili hrvatsku zastavu na kraljevskoj palaËi




Sa sve Ëetir strane…
To ne moæe opisat
Nikakovo pero, 
Boj pred njime grozni
Kako se je tjero…
Dva potpuna dana
Topovi oriπe, 
VeÊ svatko miπljaπe, 
Nikad nikog viπe…
Kalemegdan drhti, 
A Avala gori; 
Naπa vojska srpskom — 
JunaËki se bori…
14 Pero DUPOR, Sa ratnih poljana…, Osijek,Tisak i naklada Prve hrvatske dioniËke tiskare, 1914.
15 Kralj Petar cvili, Zagreb, s.n., 1914.
16 Nedjeljko DUGONJIΔ-VRHOV»IΔ, Ratni zvuci, Zagreb, Tiskara i litografija C. Albrechta, 1915.
17 Nikola P. BA»IΔ, Vjerenici s Drine (Stanko i Smiljka), Osijek, Frankova tiskara, 1914.
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A topovi riËu
Sve jeËi do mora! 
TopËider se puπi
I Banova gora…
Sa sviju se strana
Ljuta borba bila, 
Drhtalo je nebo — 
Krvca se je lila…
Ko pogin'o nije, 
Smrt je brzu htio, 
U grozi je ovoj
Æivot omrznio…
Monitori grokÊu, 
Strojne puπke cvile, 
Beogradu to su — 
Nadgrobnice bile…
A pjeπaci hrabri
Sve puËki ustaπi — 




Izloæivπi srce — 
Pred tom grozom cijelom.





Silna radost nasta, 
©to hrvatska noga — 
Prva u njoj zasta…
OpÊe slavlje poËe




Iza teæke muke, 
Prijestolnica srpska — 
Pade im u ruke…
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Od radosti svima
Htjede puÊi srce, 
Kad naπ barjak sinu — 
Usrijed prijestolnice…
U borbi i muci
U krvavu boju
Istico je Hrvat
Vazda hrabrost svoju! 18
Na krvavim poljanama u Srbiji pali su natporuËnik Mate FerkoviÊ iz 28.
domobranske pukovnije, satnik Milan Divjak iz 27. domobranske pukovnije,
priËuvni poruËnik Vojin MuaËeviÊ iz 28. domobranske pukovnije, natporuË-
nik ©andor Tapavica iz 28. domobranske pukovnije, natporuËnik Nikola Bilj-
ËeviÊ iz 27. domobranske pukovnije, natporuËnik Svetozar MiliÊ iz 28. do-
mobranske pukovnije i drugi hrvatski ratnici. Meu æivima nije bilo ni Pere
Kolba, brata orahoviËkog æupnika, a ranjeni Janko Bobek, poruËnik 53. pje-
πaËke pukovnije, ponovno je poπao na bojiπte. Dok su djevojke i æene u po-
zadini æivjele u neizvjesnosti za svojim mladiÊima i muæevima u daljini, u
dæepu jednog poginulog ratnika na Crnom vrhu u Srbiji pronaeno je pos-
ljednje pismo njegovoj ljubavi. Uzdisaji ranjenika i tugovanje na grobovima
najmilijih koji se nisu vratili s bojnih poljana mijeπali su se pak prvih ratnih
mjeseci s raskoπi i modom u pozadini.19
Biljeπke, bojne i druge pjesme s flJuænog« (Balkanskog) i flSjevernog« (Ga-
licijskog) bojiπta, napisao je i spjevao prethodno veÊ spomenuti Pero Dupor,
puËki pjesnik i pjeπak 78. pukovnije iz Osijeka, u kojemu je u to doba dje-
lovao i Klub hrvatskih knjiæevnika.20 Iz rata protiv Srbije, gdje su npr. LiËani
bili i na kupaliπtu kralja Petra I. u Banji KoviljaËi, vojnici, doËasnici i Ëasnici
78. osjeËke i drugih hrvatskih pukovnija poπli su u rat protiv Rusije. Saæima-
juÊi obavijesti koje posreduje Dupor, saznaje se da su oni u sijeËnju 1915.
otiπli u Karpate, a zatim su iz Galicije preπli u Bukovinu. Poslije viπe bitaka,
npr. kod Stanislava, Kolomeje i dr., Rusi su se povukli iz Bukovine, nakon
Ëega su austro-ugarske snage uπle u pokrajinski glavni grad »ernovice.21 Rat-
ne pjesme o borbama s Rusima u Galiciji spjevao je Mato IvanoviÊ iz Kupi-
ne u Slavoniji, desetnik 78. osjeËke pukovnije.22 Ranjeni desetnik Ivan Petje-
18 N. BA»IΔ, Pad Beograda, Osijek, Tisak i naklada Frankove tiskare, 1914., 24-27.
19 N. BA»IΔ-JASENOV»ANIN, Sa krvavih poljana, Sisak, Tisak i naklada knjiæare S. Jünkera, 1915. 
20 P. DUPOR, Sa Juænog i Sjevernog ratiπta, Zagreb, Tisak i naklada flMaloga Lista«, 1915.
21 P. DUPOR, Hrabri Ëasnici 78. pjeπaËke pukovnije u Osijeku, Zagreb, Tisak i naklada flMaloga Lis-
ta«, 1915.
22 Podatak prema: M. BO©KOVIΔ-STULLI, D. ZE»EVIΔ, Usmena i puËka knjiæevnost, 635.
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ra sastavio je religioznu zbirku pjesama flsvojoj braÊi vojnicima«, ali je knjiæi-
ca bila zabranjena a naklada uniπtena.23
III.
Dok su pripadnici zajedniËke vojske i domobrani iz hrvatskih krajeva zbog
rata bili daleko od svoga doma, u pozadini su i seljakinje razgovarale o ra-
tu. OsluπkujuÊi glas crkvenih zvona, plakale su za svojim bliænjima i molile
se za zavrπetak rata. Hrvatske seljaËke pjesme, ispjevane u ratno doba, pre-
tiskane su 1915. iz Doma, glavnih novina Hrvatske puËke seljaËke stranke,
u zbirci koja je izaπla pod motom:
Boæe mili narodu se smili, 
Rat dovrπi, svaku silu skrπi.24
Veliki rat donio je suze, ali i smijeh. Tako poetsko osluπkivanje ratne dra-
me spominje jednu æenu koja je zaboravila svoga muæa i brzo se preudala,
a muæ se æiv vratio kuÊi. Druga se odrekla svoga muæa koji je u ratu ostao
bez noge. Jedan ranjeni vojnik oplakivao je svoju nevjernu æenu, a jedan
Rom se pred ljekarom izvlaËio da ne ide u flmarπ-kumpaniju«.25 Dok je An-
tun Bubenik, desetnik 78. pukovnije, opjevao rat s Italijom, a Tomo Novo-
sel, razvodnik 78. pukovnije, sloæio ljubavne pjesme iz ratnog doba, Luka
ButkoviÊ, pripadnik 28. domobranske pukovnije, opjevao je oproπtaj flhrvat-
skog junaka« od svoje æene i djece.26 Prema uvidu Filipa Hamerπaka, u New
Yorku je Stjepko BrozoviÊ objavio ratne pjesme o flratovanju i junaËtvu Hr-
vata« i hrvatskih pukovnija flu krvavom svjetskom ratu«.27 Pisma koja su hr-
vatski vojnici s bojiπta slali æenama te slavonsko ratno kolo opjevao je Pero
Dupor, koji je u meuvremenu promaknut u desetnika 78. pjeπaËke pukov-
nije u Osijeku: 
Poved kolo Ëika Miπa, 
Tanad pada kao kiπa; 
Dræi desno, baj' Stojane, 
»ile noge i lagane. 
Top nam evo daje bas, 
23 Ivan PETJERA, San i plaË Majke Boæje, Osijek, Tisak i naklada Ljudevita Szeklera, 1915.
24 Hrvatske seljaËke pjesme izpjevane u doba prvoga i Boæe daj zadnjega svjetskoga rata, Zagreb,
RadiÊeva Slavenska knjiæara, 1915.
25 Pavle TATIΔ, Smijeh i suza. Ratne pjesme, Ujvidék, IzdavaËka knjiæarnica Sv. F. OgnjanoviÊa,
1916.; S. TKALEC, Sudnji dani svjetskog rata 1914—1915., Zagreb, Tiskara flMerkur«, 1915.
26 Podatak prema: M. BO©KOVIΔ-STULLI, D. ZE»EVIΔ, Usmena i puËka knjiæevnost, 592-594.
27 Podatak prema: Grgo TURKALJ-GUSLAR, 1609 dana na fronti, Strmec Samoborski, Fortuna, 2015.,
X.
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Tanad zviædi oko nas. 
Hop, zavedi, pa povedi, 
I taj æivot niπt' ne vrijedi.
Jer takav je sada svijet, 
Bolje j' æivit, neg' umrijet. 
Ljubo moja opetuπo, 
Opetuπo, namiguπo, 
Hop, seko, baj'netice, 
Baj'netice migavice.
Gora mi je moje selo, 
Opetuπa, luËe bijelo, 
Opkop hladni: men' je dom — 
Udri, lupaj snagom svom!
Hop, nogo, udri lupaj, 
Ti SlavonËe naprijed stupaj!
»ika Mato dræ' na desno, 
Duπmanima bit Êe tijesno. 
Oj Hrvate, oj junaËe, 
Poved' kolo, samo jaËe, 
A ti puπko-ljubo moja, 
Gadjaj dobro sad sred boja,?
Nek duπmani vide naπi,
Da Slavonac ne promaπi, 
Nek zadrπÊe zemlje svod, 
Kad hrvatski skoËi rod! 28
Ratne pjesme pisali su Jelica Lukaπka, barun Rudolf Maldini Wildenheim-
ski, Josip MilakoviÊ, Gjuro PalavrπiÊ, Felicijo SkoriÊ-Paπkin, Stjepan ©tefano-
viÊ, Stanislav Tkalec i drugi autori.29 Pisane najËeπÊe obiËnim jezikom u du-
hu puËkoga pjesniπtva i bez umjetniËkih pretenzija, iako je meu njima mo-
glo biti i prigodniËarskih umjetniËkih pokuπaja, pojedine su pjesme posve-
Êene caru i kralju Franji Josipu I., vrhovnom zapovjedniku cjelokupne aus-
tro-ugarske vojske nadvojvodi Friedrichu, zapovjedniku jugozapadne vojske
nadvojvodi Eugenu, glavaru vojnog stoæera barunu Conradu, generalu Sve-
tozaru BorojeviÊu na SoËi i drugim vojskovoama. flJunaËe! Ove pjesme ne-
28 P. DUPOR, Pisma sa ratiπta i slavonsko ratno kolo, Osijek, Frankova tiskara, 1916., 9-10.
29 Jelica LUKA©KA, Ratne pjesme, Zemun, Tisak Szabó & Marx, 1916.; Rudolf barun MALDINI WIL-
DENHEIMSKI, Bojni zvuci, Osijek, Tisak i naklada Ljudevita Szeklera, 1916.; Josip MILAKOVIΔ, Sus-
piria. Pjesme 1914—1916., Sarajevo, Tiskara flBos. Poπte«, 1916.; Gjuro PALAVR©IΔ, U svjetskom ra-
tu. Vijenac sonetâ, Split, Na vlastiti troπak, 1916.; Felicijo SKORIΔ-PA©KIN, Ratna pjesmarica, Mos-
tar, Izdanje i πtampa πtamparije flBiser«, 1916.; Stjepan ©TEFANOVIΔ, Moj otac u boju!, Osijek, Fran-
kova tiskara, 1916.; S. TKALEC, Dusi sa bojnog polja. Ratne pjesme 1914—1916., Zagreb, Tiskara
flMerkur«, 1916.
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ka okriepe Tvoju duπu, da se uzmogneπ dvostrukim junaËtvom oboriti na
duπmanina Tvoga«, piπe na naslovnoj stranici jedne pjesmarice.30 Dok su
vojnici iz 22. dalmatinske pjeπaËke pukovnije posvetili jednu pjesmu svome
bojniku Stanislavu Turudiji, naduËitelj Vicko MarkoviÊ spjevao je u PrviÊ Lu-
ci, na dan Gospe od Lurda 1916., pjesmu u slavu fldvoglavog orla i dalma-
tinskih sokolova« u ratu s Italijom na SoËi.31
TreÊa ratna godina obiljeæena je smrÊu cara i kralja Franje Josipa I. U po-
vodu njegove smrti, 21. studenoga 1916. autori poput Stanislava Tkaleca u
Zagrebu, Gaje IvasoviÊa u Splitu i Nikole BuconiÊa-Hercegovca u Sarajevu,
odali su preminulom vladaru posljednju poËast u stihovima i prozi.32 Gajo
IvasoviÊ bio je splitski postolar koji je u slobodno vrijeme pjevao ratne pjes-
me. Njegov zemljak Jerolim Defilipis spjevao je proslov za sveËanu zabavu
koju su prigodom krunidbe Karla I. u Budimpeπti, 30. prosinca 1916., prire-
dili uËenici i uËenice puËke πkole u Novigradu kod Zadra.33
Dok je i tijekom 1917. mnogima na bojiπtima zadnja pomisao bila na maj-
ku34, Ivan Trtanj iz Ravnog u Hercegovini posvetio je svoje ratne stihove si-
nu u kolijevci: flSvomu sinu Ivici namjenjujem ove pjesme, kao uspomenu na
moje politiËko, domovinsko osvjedoËenje… Kad uzrasteπ sine — a Bog Êe
dati! — mjeri ove pjesme mjerom ovoga vremena, pa Êeπ ih razumjeti i biti
s otcem zadovoljan! Bog veliki neka i tebe, sine, vodi, da uviek budeπ naj-
nesebiËniji sin i sluga slavnoga svoga hrvatskoga naroda, kao πto sam i ja
nastojao biti. A priloæena oda neka ti svjedoËi πto si mi bio…«.35 Trtanj je pje-
vao o hrvatskom domu i rodu, napose o Anti StarËeviÊu, generalu Stjepanu
SarkotiÊu kao osvajaËu LovÊena u crnogorskim planinama, generalu Sveto-
zaru BorojeviÊu kao branitelju SoËe prigodom talijanskih navala, caru i kralju
Karlu itd. GruntovniËki aspirant Marko Canjar-BeciÊ pisao je ratne, domo-
ljubne, ljubavne i razne druge pjesme.36 Hrvatski pedagoπko-knjiæevni zbor
30 Bojne pjesme, s. l., 1916.
31 Vicko MARKOVIΔ, U slavu dvoglavog orla i dalmatinskih sokolova na SoËi, s. l., 1916.
32 Nikola BUCONJIΔ-HERCEGOVAC, Franjo Josip I., Sarajevo, Naklada Daniela & A. Kajona, 1917.;
Gajo IVASOVIΔ, Zadnja poËast svome nezaboravnome apoπtolskom cesaru i kralju Frani Josipu Pr-
vomu, Split, Druπtvena tiskara, 1916.; S. TKALEC, U slavu na dan smrti 21. studenog 1916. njego-
vog cesarskog i kraljevskog apoπtolskog veliËanstva cara i kralja Franje Josipa I., Zagreb, Tiskara
flMerkur«, 1916.
33 Jerolim DEFILIPIS, Proslov, Zadar, Nakladom Predsjedniπtva Kotarske Gospodarske Zadruge u
Novigradu, 1917.
34 S. TKALEC, Ratne pjesme 1917., Zagreb, Nakladom Stanislava Tkalca, 1917.
35 Ivan TRTANJ, Krvne kaplje, Zagreb, Tisak Kuzme RoæmaniÊa, 1917.
36 Marko CANJAR-BECIΔ, Pjesme 18-godiπnjeg mladiÊa, Zagreb, vlastita naklada, 1916(?).
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u Zagrebu objavio je 1917. pjesme i pripovijetke fliz sadaπnjega rata« u zbir-
ci za mladeæ, npr. pjesmu flS bojiπta daleka…« autora Josipa MilakoviÊa: 
Pismonoπa jutros na pragu nam stao
I smotak nam mali tuæna oka dao.
U njem' neπto zlatno, a i list papira, 
Na njem' crno slovo tuge i nemira.
S bojiπta daleka vijest se crna piπe, 
Naπ uËitelj Dobro ne vraÊa se viπe. 
Za juriπa teπka junaËki on pade, 
Za dom i za kralja mladi æivot dade.
Za junaπtvo divno posmrtna mu plata; 
Za junaËka prsa kolajna od zlata. 
Tu kolajnu sada — ko on nikog nema — 
Zapovjednik Ëete naπoj πkoli sprema. 
O kolajno pusta, πto ostade sama.
©to nad grud'ma Dobre ne osvanu nama?
Pismonoπo hitar! Amo veÊ ne svrni, 
Ne nosi nam vijesti æalosnih i crnih! 37
IV.
U sijeËnju 1918. napisao je Josip BaraË, alias Bepo Getar, predgovor za Split-
ske ratne sonete, kao tematsko izdanje humoristiËko-satiriËkog lista Duje Ba-
lavac, s podnaslovom flGladni soneti« i monologom flTamaπna vrimena«, koji
je izvodio Mate BonaËiÊ u splitskom kazaliπtu. Dok je na poËetku rata Za-
druæni savez racionirano opskrbljivao Split namirnicama, kasnije su se Spli-
Êani sve viπe otimali na ulici za pola litre petroleja i kilogram pure: 
Boj ti pravi joπ od jutros traje,
Sve se πake nad svitinom diæu, 
A u πakan ramine gamiæu: 
Petroleja se po pô litre daje!
Svak bi tija ufatit Ëa prije, 
Pa se nogan i laktima jita, 
Svak se tura, za pardon ne pita, 
Da baranko sebi sud nalije.
37 Za kralja i dom, Zagreb, Naklada Hrvatskoga pedagoπko-knjiæevnog zbora, 1917., 92.
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Redarstvo je sasvin u nemoÊi
Ne zna, oÊe l' nutra oli vanka; 
ViËe, skriËi, al' mu ni pomoÊi: 
flU zatvor Êu stobon, … odma doma!«
Na to pride masa varoπanka: 
flJema li faæola? — Ajmo odma!« 38
Izmorenost ratom i vapaji za mirom doπli su do izraæaja i u zbirci ratnih
i narodnih pjesama koje je uredio Juraj KapiÊ.39 Kad je rat napokon zavrπio,
guslar Grgo Turkalj skitio je u stihove svoju uspomenu na polazak u rat, put
iz Karlovca i ulazak dva puta u Srbiju, polazak u Karpate i Galiciju, bitke u
Bukovini (Toporovac, RaranËa, Crni Potok, Rosulna, Bojana) i borbe na ta-
lijanskom bojiπtu (Sankt Mihael u Tirolu, Monte Belo). Nakon provedenih
1609 dana na bojiπtu, u zbirci koja je objavljena u Americi napisao je: flSve
propade, stari guslar bez zdravlja ostade, sa svojim guslama i pjesmama svo-
jim, koje evo poklanjam svojoj braÊi hrvatskoj, da Ëitaju i vide, kroz kakov
je pakao proπao ne samo Guslar, nego Ëitav naπ narod, a s njim i cijelo sko-
ro ËovjeËanstvo«.40
Presudno odreene globalnim i totalnim ratom, kakvog do tada nije bilo
i pisane najËeπÊe obiËnim jezikom, predstavljene zbirke pjesama autentiË-
nom snagom svoga izraza portretiraju kuπnje, slavu i stradanja u Prvom svjet-
skom ratu. Odlikuju se neposrednoπÊu, pojedinaËnoπÊu i subjektivnoπÊu nji-
hovih tvoraca, u πirokom rasponu od vojnika na bojiπtima do pojedinaca u
pozadini. Iako ni izdaleka ne dohvaÊaju cjelinu dehumanizirane egzistencije
tijekom Velikoga rata, pjesmarice imaju viπe dokumentarnu negoli estetsku
vrijednost, a danas su otvorene za sve vrste istraæivaËkih pristupa.
Æeljko Holjevac
Croatian Wartime Songs, 1914—1918
Millions of soldiers participated in the European and worlds battlefields
during the World War I and millions of civilians in the front background.
Numerous theater plays, concerts and other cultural activities were held
during the four wartime years for humanitarian causes, also many poems
were written and published on the pages of daily newspapers and special
editions. In Croatian cultural milieu numerous collections of songs were
printed, excluding the poems published in newspapers during the World
38 Splitski ratni soneti (Gladni soneti), Split, Druπtvena tiskara, 1918., 23.
39 Juraj KAPIΔ, Rukovet ratnih i narodnih pjesama, Split, ©tampom Narodne tiskare, 1918.
40 G. TURKALJ, Hrvatske narodne ratne pjesme 1914.—1918., New York, Izdanje i naklada Hrvat-
skog lista i Danice hrvatske, s. a., 6.
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War I. The sales were intended to support wounded soldiers, widows and
orphans of fallen soldiers, or for the benefit of the Red Cross. The authors
of these songs, soldiers on the battlefields and others, sang about the
mobilization and fighting of Croatian regiments within the Austro-Hungarian
army in the Balkans, Eastern Europe and later on Italian battlefields. The
songs, usually written in plain language, without artistic pretensions, sing of
jingoistic propaganda at the beginning of the war, tears and sighs during
the war, and starvation and yearning for peace at the end of the war. Even
though they do not cover whole dehumanized existence during the Great
War, these collections of songs have rather documentary and not esthetic
value and today are open to all kinds of scientific interpretations.
Keywords: Croatia, World War I, wartime songs, collections of songs.
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